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通关藤挥发油成分的 GC-MS分析 
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(1. 西南民族大学少数民族药物研究所，成都 610041；2. 中国科学院成都生物研究所，成都 610041) 
摘  要: 采用气相色谱－质谱(GC-MS)联用方法对云南产通关藤药材的挥发油成分进行分析，共分离出 90 余个峰，通
过质谱检索和分析，并参考相应的保留时间确定了其中的 62 个成分，它们的相对含量占总挥发油的 94.9 %. 其中含量
最大的是棕榈酸(32.08 %)，其次有 5-ethenyltetrahy-2-Furanmethanol (8.13 %)、橙花叔醇 (6.31 %)、油酸酰胺 (3.59 %)、
2,4-癸二烯醛 (2.74 %)、白昌考烯 (2.72 %)、6-(1,1-二甲基-3-丁烯基)-3-甲基-二氢吡喃 (2.14 %)等.  
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通关藤系萝藦科牛奶菜属植物，分布于云南、贵州、广西等地[1]. 始载于《滇南本草》. 有消炎、清热解毒、
止咳平喘、散结止痛等功效[2]. 临床用于治疗气管炎、支气管哮喘和胃癌、肝癌等，是一种很有前途的抗肿瘤[3]. 
文献报道的通关藤化学成分有甾体酯苷、生物碱、有机酸、多糖、树脂等[4]，对其挥发油的研究国内外尚未有
文献报道. 为此我们采用气相色谱－质谱(GC-MS)联用方法对云南产通关藤药材的挥发油成分进行分离鉴定，
确定了 62个成分及其相对含量(表 1)，主要成分为萜类和脂肪酸类化合物，还有部分烷烃类化合物.  
1  实验部分 
1.1 仪器与实验条件 
实验仪器：Agilent 6890/5973 型气相色谱－质谱联用仪.  
气相色谱条件：色谱柱：HP-5 MS石英毛细管柱(30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)；程序升温：柱温 60℃，以 10
℃⋅min-1的速率升至 100℃并保持 2 min，再以 4℃⋅min-1的速率升温到 210℃，保留 3 min，再以 10℃⋅min-1的速
率升至 280℃，保留 3 min；载气为氦气，流速 0.9 mL⋅min-1；进样量为 0.8 µL；分流比为 9：1. 质谱条件：EI
源，电离电压 70 eV；离子源温度 250℃；四极杆温度 160℃；扫描范围 40∼400 aum.  
1.2 样品来源与提取 
实验用的通关藤药材购于云南，经成都生物研究所赵佐成研究员鉴定为萝藦科牛奶菜属植物通关藤
(Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.)的干燥茎. 取 50 g样品粉碎后置于 1000 mL圆底烧瓶中，加入适量
水加热提取 12小时，收集馏出物，以乙醚萃取并经无水硫酸钠干燥，回收溶剂后得到具有微香气味的淡黄色的
油状物质 8.0 mg.  
表 1 通关藤挥发油成分的 GC-MS分析结果 
峰号 保留时间 化合物名称 分子式 分子量 含量％ 
1 5.75 苯乙醇 (1-Phenylethanol) C8H10O 122 0.77 
2 6.16 沉香氧化物 (Linalyl oxide) C10H18O2 170 0.22 
3 6.42 芳樟醇 (linalool) C10H18O 154 1.15 
4 8.30 环氧芳樟醇 (Epoxylinalol) C10H18O2 170 0.18 
5 8.64 辛酸 (Octanoic acid) C8H16O2 144 0.30 
6 8.79 松油醇 (α-Terpineol) C10H18O 154 0.54 
7 9.75 橙花醇 (Nerol) C10H18O 154 0.36 
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8 10.50 　牛儿醇 (Geraniol) C10H18O 154 0.67 
9 11.51 壬酸 (Nonanoic acid) C9H18O2 158 0.84 
10 12.34 2,4-癸二烯醛 (2,4-Decadienal) C10H16O 152 2.74 
11 13.67 丁子香酚 (Eugenol) C10H12O2 164 1.55 
12 14.36 
1-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯)-2-丁烯酮
(1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- 
2-Buten-1-one) 
C13H18O 190 0.68 
13 14.54 β-榄香烯 (β-Elemene) C15H24 204 0.12 
14 14.68 十四烷 (Tetradecane) C14H30 198 微量 
15 15.00 甲基丁子香酚 (Methyleugenol) C11H14O2 178 0.99 
16 15.37 
7,8-二氢-3,4-去氢-紫罗酮 
(7,8-Dihydro-3,4-dehydro-ionone) 
C13H20O 192 0.98 
17 16.37 
6,10-二甲基-5,9-十一碳双烯-2-酮(E) 
(6,10-dimethyl-5,9-Undecadien-2-one,) 
C13H22O 194 0.66 
18 17.40 β-芹子烯 (β-Selinene) C15H24 204 0.30 
19 17.61 α-雪松烯 (α-Cedrene) C15H24 204 0.22 
20 17.80 α-杜松烯 (α-Cadinene) C15H24 204 0.11 
21 18.58 丁巴烯 (Copaene) C15H24 204 0.49 
22 19.13 白昌考烯 (Calacorene) C15H20 200 2.72 
23 19.76 橙花叔醇 (Nerlidol) C15H26O 222 6.31 
24 20.06 5-ethenyltetrahy-2-Furanmethanol C15H26O2 238 8.13 
25 20.24 匙叶桉油烯醇 (Spathulenol) C15H24O 220 0.51 
26 20.61 异香素树环氧化物 (Isoaromadendrine epoxide) C15H24O 220 1.47 
27 20.99 
6-(1,1-二甲基-3-丁烯基)-3-甲基-二氢吡喃  
(6-(1,1-dimethyl-3-butenyl)-3-methyl-2H-Pyran) 
C15H22O 218 2.14 
28 21.19 姜烯醇 (Zingiberenol) C15H26O 222 1.02 
29 21.39 杜松脑 (Juniper camphor) C15H26O 222 1.84 
30 21.66 蓝桉醇 (Globulol) C15H26O 222 0.30 
31 22.03 T-紫穗槐醇 (T-muurolol) C15H26O 222 0.54 
32 22.13 　草烷-1,6-二烯-3-醇 (Humulane-1,6-dien-3-ol) C15H26O 222 0.44 
33 22.26 β-桉叶醇 (β-Eudesmol) C15H26O 222 0.49 
34 22.39 α-杜松醇 (α-Cadinol) C15H26O 222 1.71 
35 22.75 缬草烯醛 (Valerenal) C15H22O 218 1.78 
36 22.90 卡达烯 (Cadalene) C15H18 198 0.30 
37 23.85 十五(烷)醛 (Pentadecanal) C15H30O 226 1.58 
38 24.15 4,11(13)-桉叶双烯-2-醇(4,11(13)-Eudesmadiene-2-ol) C15H24O 220 0.36 
39 24.28 土青木香-9-烯-3-醇 (Aristol-9-en-3-ol) C15H24O 220 0.77 
40 25.60 十三烷酸 (Tridecanoic acid) C13H28O2 228 1.85 
41 27.17 金合欢乙酸酯 (Farnesol acetate) C17H28O2 264 0.34 
42 27.28 植物蛋白胨 (Phytone) C18H36O 268 1.50 
43 28.14 十五烷酸 (Pentadecanoic acid) C15H30O2 242 1.46 
44 28.71 2-十七烷酮 (2-Heptadecanone) C17H34O 254 0.13 
45 29.12 
6,10,14-三甲基-5,9,13-十五(碳)三烯-2-酮 
(6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatriene-2-one) 
C17H34O 254 0.37 
46 29.29 棕榈酸甲酯 (Methyl palmitate) C17H34O2 270 0.19 
47 30.90 棕榈酸 (Palmitic acid) C16H32O2 256 32.08 
48 32.26 3,13-十八碳二烯-1-醇 (3,13-Octadecadien-1-ol) C18H34O 266 0.74 
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49 32.64 
5,8,11-十七碳三烯酸甲酯 
(Methyl 5,8,11-Heptadecatriene) 
C18H30O2 278 0.98 
50 32.94 亚油酸甲酯 (Methyl linoleate) C19H34O2 294 0.28 
51 33.05 亚麻酸甲酯 (Methyl linolenate) C19H32O2 292 微量 
52 33.18 4-十二烷基-丁内酯 (4-Dodecyl-butyrolactone) C16H30O2 254 0.18 
53 33.28 叶绿醇 (Phytol) C20H40O 296 0.22 
54 33.95 亚油酸 (Linoleic acid) C18H32O2 280 微量 
55 34.03 油酸 (Oleic acid) C18H34O2 282 微量 
56 34.25 硬脂酸 (Stearic acid) C18H36O2 284 0.78 
57 34.46 硬脂酰胺 (Stearamide) C18H37NO 283 0.71 
58 35.73 二十三烷 (Tricosane) C23H48 324 0.44 
59 36.58 油酸酰胺 (Oleamide) C18H35NO 281 3.59 
60 37.76 二十五烷 (Pentacosane) C25H52 352 0.84 
61 39.48 二十七烷 (Heptacosane) C27H56 380 1.53 
62 41.49 二十八烷 (Octacosane) C28H58 394 0.41 
2  结果与讨论 
在上述实验条件下获得较好的气相色谱图，各色谱峰的鉴定是由质谱分析及计算机标准谱库检索，并参考
相应化合物在类似色谱分析条件下的保留时间完成的，由总离子流色谱图的面积归一化法给出各成分的相对含
量. 本实验共出 90 余个峰，鉴定了其中的 62 个化合物(表 1)，占总挥发油的 94.9%. 其主要成分为萜类和脂肪
酸类，还有部分的烷烃类化合物，含量最大的是棕榈酸(32.08%)，另外含量大于 2%的还有 5-ethenyltetrahy-2- 
Furanmethanol (8.13 %)、橙花叔醇(6.31 %)、油酸酰胺(3.59 %)、2,4-癸二烯醛(2.74 %)、白昌考烯(2.72 %)、6-(1,1-
二甲基-3-丁烯基)-3-甲基-二氢吡喃(2.14 %).  
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GC-MS analysis of essential oil from the stems of Marsdenia tenacissima 
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Abstract: The chemical components of essential oil from the stems of Marsdenia tenacissima grown in 
Yunnan province are investigated by GC/MS method. Above 90 peaks are separated and 62 components are 
identified accounting for more than 94.9% of total essential oil contents. The relative contents of Palmitic 
acid(32.08%), 5-ethenyltetrahy-2-Furanmethanol(8.13%), Nerlidol(6.31%), Oleamide(3.59%),2,4-Decadienal 
(2.74%), Calacorene(2.72%), 6-(1,1-dimethyl-3-butenyl)-3-methyl-2H-Pyran(2.14%). The study and the 
results are reported for the first time. 
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